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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar IPA dan keaktifan dengan model pembelajaran SEQIP (Science 
Education for Quality Improvement Project) pada siswa kelas IV 
Sekolah Dasar Negeri 03 Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kabupaten 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas. Sebagai subyek penelitian adalah siswa 
kelas IV SD Negeri 03 Jatipuro yang berjumlah 30 siswa. Sumber data 
penelitian adalah guru kelas IV SD Negeri 03 Jatipuro. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam tiga siklus dan setiap tindakan terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Analisis data berupa analisis data kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dengan tes, pengamatan atau observasi, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I 
memperoleh rata-rata hasil belajar siswa sebesar 65.00 dengan 
prosentase keaktifan siswa sebesar 60%, siklus II memperoleh rata-rata 
hasil belajar sebesar 69.33 dengan prosentase keaktifan sebesar 73,33 
%, pada siklus III memperoleh rata-rata hasil belajar siswa sebesar 
78,67 dengan prosentase keaktifan sebesar 90%. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar IPA dan keaktifan 
siswa kelas IV SD Negeri 03 Jatipuro tahun pelajaran 2010/2011 selalu 
mengalami peningkatan dari satu siklus ke siklus berikutnya. Dari hasil 
penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan model 
pembelajaran SEQIP ternyata dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
dan keaktifan siswa pada materi sifat-sifat dan wujud benda. 
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